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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) hubungan antara minat 
belajar dan prestasi belajar reparasi mesin listrik siswa kelas XI program keahlian 
teknik listrik SMK Negeri 1 Sedayu, (2) hubungan antara fasilitas belajar dan 
prestasi belajar reparasi mesin listrik siswa kelas XI program keahlian teknik 
listrik SMK Negeri 1 Sedayu, (3) hubungan antara disiplin belajar dan prestasi 
belajar reparasi mesin listrik siswa kelas XI program keahlian teknik listrik SMK 
Negeri 1 Sedayu, (4) hubungan minat, fasilitas dan disiplin belajar dengan prestasi 
belajar reparasi mesin listrik siswa kelas XI program keahlian teknik listrik SMK 
Negeri 1 Sedayu.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah expost facto bersifat 
korelatif yang terdiri dari beberapa tahap yaitu, (1) penyusunan proposal, (2) 
penyusunan instrumen, (3) pengambilan data, dan (4) analisis data dan 
pengambilan keputusan. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI program 
keahlian teknik listrik SMK Negeri 1 Sedayu Bantul yang berjumlah 82 siswa dari 
populasi yang berjumlah 103 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik proportional random sampling. Pengambilan data pada 
penelitian ini menggunakan angket untuk variabel minat, fasilitas dan disiplin 
belajar serta nilai rapor semester genap untuk variabel prestasi belajar. Uji 
hipotesis ke-1,2,3 menggunakan analisis korelasi sederhana, dan uji hipotesis ke-4 
menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar reparasi mesin 
listrik, dimana rhitung 0,229 > rtabel 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%, 
(2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan 
prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana rhitung 0,267 > rtabel 0,213 dengan 
N=82 pada taraf signifikansi 5%, (3) terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana 
rhitung 0,288 > rtabel 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%, (4) terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara minat, fasilitas, disiplin belajar 
dengan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana Fhitung 3,232 > Ftabel 2,72 
dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%. 
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